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校 (52.5%)、2単位が 42校 (16.4%)、3
単位が l校、計 177校 (69.4%)で、あった。
続いて、 1年次 l科目のみは、1単位が 29




























































1単位 2単位 3単位 4単位 計 1年 2年 3年 4年 不明 計
国・省 35 12 。 48 4 40 4 48 
72.9 25.0 2.1 0.0 100.0 8.3 83.3 8.3 0.0 0.0 100.0 
ハ:t.¥.lー4 41 B 。 。 49 10 37 49 
83.7 16.3 。 0.0 100目。 20.4 75.5 0.0 2.0 2.0 100.0 
私立 145 48 2 196 48 142 4 196 
74.0 24.5 1.0 0.5 100.0 24目5 72.4 2.0 0.5 0.5 100.0 
科目数の計 221 68 3 293 62 219 B 2 2 293 
表 2 複数科目で実施する授業展開パタ}ン
/~ターン名 授業展開パターン 大学数
講義一一演習型 講義科目・演習科目l二分けて並行もしくは前後Iこ配 9 置する
先修科目で看護過程の展開演習後、後の授業の
6 後半数コマで事例展開を行う





















































論" 5科目(1.7%)、“看護アセスメン ト"5 
時間数と配当学年の組み合わせで一番多かっ
た傾向は、 2年次 15コマ(122科目)と2年次
8コマ(25科目)、 1年次 15コマ(22科目)と 1
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